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A Régiótörténeti Kutatások Albizottsága 11 fővel alakult meg, elnöke Prof. Dr. Bárányi 
Béla, titkára Dr. habil. Gulyás László. Az Albizottság kiemelt feladatának tekinti az egyes 
régiók történetének feltárását, megírását, továbbá azon hosszú távú fejlődési tendenciák 
vizsgálatát, melyek tartósan meghatározták a Kárpát-medence régióinak fejlődését. Ezen 
cél jegyében Régiótörténeti Kutatások címmel konferencia-sorozatot indít. 
Keczer Gabriella 
Beszámoló az I. Régiótörténeti Kutatások Konferenciáról 
Az MTA RTB Régiótörténeti Kutatások Albizottsága a Közép-Európai Közlemények 
szerkesztőségével közösen 2009. december 7-én Szegeden rendezte meg az I. Régiótörté-
neti Kutatások konferenciát. A konferencia alcíme „A BÁNSÁG, MINT TÖRTÉNETI 
RÉGIÓ SORSA A TÖRÖK KIŰZÉSÉTŐL NAPJAINKIG" volt. 
A délelőtt folyamán három plenáris előadás hangzott el. 
Gulyás László: Regionalizmus a dualista Magyarországon; 
Kókai Sándor: A Bánság, mint a történelmi Magyarország sajátos régiója különböző 
szemléletek tükrében; 
Csüllög Gábor: A Bánság változó szerepe Magyarország történeti térszerkezetében. 
A délután folyamán az előadók két szekcióban folytatták kutatási eredményeik ismerte-
tését, az I. szekcióban 8, míg a II. szekcióban 9 előadás hangzott el. Az előadások a Bánság 
történelmével, földrajzával és regionális fejlődésével foglalkoztak. 
Az előadások írott verzióját a Közép-Európai Közlemények No. 9-es (III. évfolyam 2. 
szám) száma fogja közölni, amely szám 2010 márciusában fog megjelenni. 
Keczer Gabriella 
Beszámoló az V. Európai Kihívások Nemzetközi Tudományos 
Konferenciáról 
A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intéze-
te 2009. október 16-án rendezte meg az egyik legnagyobb hazai regionalista tudományos 
találkozót, az 
V. EURÓPAI KIHÍVÁSOK NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁT. 
A délelőtt folyamán a plenáris ülésen az alábbi előadások hangzottak el: 
Prof. Dr. Botos Katalin egyetemi tanár (Szegedi Tudományegyetem GTK): Nincs kirá-
lyi út. Reform és/vagy külső finanszírozás; 
Prof. Dr. Szávai Ferenc egyetemi tanár (Budapesti Corvinus Egyetem): A világ 2025-ben; 
Dr. habil. Gulyás László egy. docens (Szegedi Tudományegyetem MK): A Temesvár-
Szeged városverseny régen és most; 
Prof. Dr. Székely Csaba egy. tanár (Nyugat-magyarországi Egyetem KTK): A verseny-
képesség növelésének lehetőségei a magyarországi vállalkozásoknál. 
